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,UMS ra'ngkul satu emas, tujuh perak.da.n satu gangsa pada WCOPA 2018 
ur; ~<P · 1· J-OI ~ A 5 ' " ' , '" " . ' 
K 0 T A KIN A B A L U genre hasil kerja asli .. ':' . • "~~ f\ ~ .. - '" -.' ' -'. .' ~ - , keJayaan marus yang bukan masmg-masing. 
Universiti Malaysia Sabah Queener turut ce~erlang ~ 1.~;~::,·.,. ;,':<''':1:;:''. 11( I , ;' . ... ,!~ "'~'. sahaj~ mengharumkan "Saya percaya ia ""~f":.~ 1 .... ~., •. ~ •. ~ .,.;11'.... .. . .. I k l'h d (UMS) mengharumkan dalam kategori Tarian -J:: " ~~ t', ... . ,' t,~'... I Ii! Ii' , .cJ' ~~, , ,..Jp!- . \_~' '': J unlversltl tetapl Juga memer u an at! an an nama Malaysia apabila SeniorBerkurnpulandengan l~~J[~~ '~:~l~~f.iS :' t.... ~: \ ,;j:; . "~ ~"" ~~"'f melonjakkan nama negara kornitrnenyangtinggibukan 
• , tL1:1. ;II'" ,, , '"'.. .. ~;t" ~, .. .,. l . .... . 
berjaya . merangkul ,.tu gandingann~a pcitjar dari :1 rt~!;,~"tffi":~'1!A !; '..:~ .. Id.. . ,,4~. '" ~ ~ ~ ' . 1\ Malaysia khUSUSDya Degen saha)a. dan~da pela)U n • 
emas, tUJuh perak da~ satu , ProgramSemKrea~ifFKSW, ,, " ::- ~:~:~. " tn. "'~~.~j.l .' ~~~ - Saba~ terus mendap.at ~endin. tetapl Juga danpada 
gangsa pada PertandlDgan MeraldOmeIRedick. r- 'f '~ . -.;";1;. ~ ... .... -.. "~,,,t: 1: t.~ ,~, ~r. " ' ... .. ~ J~, ~... ~ pe,~hatlanmasyarakat~um~. Jurula.tihdanpensyarahyang 
World Championships of Persembahan mereka ' .Jt. ,. ~ , - ""\.-;: . ~ «' .' . '~.,..'~~  , Justeru, saya ~ngl~ m;.latih ~er~ka. . 
Performing Arts (WCOPA) menerusi tarian etnik kreatif ' . ·t .. ~ ~ ... ~ . ~f Jill merakamkan setlDggl Dan l~Ilah yang kIta 
2018 yang berlangsung. di dan kontempo~a.ri ~erjay~ p~nghargaan kepada se~ua a~an s~~t!a~a. la.ks.an.a~an 
Long Beach of Perforrnmg menambat hah Jun sekah plhak yang telah terhbat dl UDlversltI Inl laltu 
Arts, California Los Angeles, gus meraih dua lagi pinglit ~: dalam menyumbang kepada mencungkil dan mela tih 
Arnerika Syarikat baru-baru perak. .' _+"'" ~,; kejayaaninikhususnyakepada bakat-bakatrnahasiswauntuk 
ini. D u a pin gat per a k J, " Ketua Menteri Sabah, Datuk diketengahkan sebingga ke 
Pingat emas dimenangi selebihnya diraih melalui .9*1 Seri Panglirna Mohd Shafie satu tahap yang tertinggi," 
pelajar Program Muzik, . seorang lagi pelajar Program Apdal yangsentiasamemberi jelasnya. 
Fakulti Kemanusiaan, Seni Muzik FKSW UMS, Dayang sokongan padu kepada pihak Tiga peserta universiti yang 
dan War is an (FKSW), Nurazreen Salbador dalam UMS," katanya. bertanding mewakili negara 
Quenner Mitchell yang kategori Vokal. Sementara itu, Timbalan turut diiringi dua staf UMS 
memainkan lagu irama Lagu bertajuk "Kurniaan· PESERTA dan pegawai 'pengiring mengambil gambar kenangan selepas meraih satu ' Naib Canselor (Hal Ehwal iaitu Norain Abd Razak dan 
jaz dalam kategori Muzik dalamSamaran" untukgenre emas, tujuh perak dan Situ glngsl pada WCOPA 2018. Dlrl kanln Dlyang Nurl~reen, Pelajar dan Alumni) UMS, Sarip Zainal Sagkif selaku 
Instrumental Bambu. terbuka dan ."Something's Quenner Mitchell, $Irlp Zllnll, Merlld Omel dan Norlin Abd Rlzak. Prof. Dr. Ismail Ali berkata, koreografer tari. 
Beliau turut meraih tiga GotaHoldonMe"bagiirama pencapaianitubukansesuatu WCOPA2018menyaksikan 
perak dan satu gangsa dalam R&B memberi tuah kepada dari CSM-Words and Music, Canselor UMS, Prof. Datuk terhadappencapaiantersebut yang mudah dicapai kerana 74 negara telah mengambil 
kategori yang sarna masing- beliausekaligusturutterpilih sebuahsyarikatproduksiyang Dr. D Kamarudin D Mudin yang disifatkannya sang at mereka bersaing dengan bahagiandalampertandingan 
masingmelaluiirarnaterbuka, sebagai penerima biasiswa berpusat di Los Angeles. dalam satu kenyataan turnt membanggakan. ' . 1 peserta-peserta hebat yang yang berlangsiing selama 
klasik, kontemporari dan bernilaiUSDSOOObesertasijil Dalam pada itu, Naib merakamkan ucapan tahniah "Ini merupakan satu turut mewakili p.egara lapan hari. 
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